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ABSTRAK 
 
 
Aktiviti pembangunan di sekitar sungai yang tidak dirancang dengan efektif akan 
memberi kesan buruk terhadap alam sekitar atau boleh menyebabkan kesan negatif 
ke atas keseimbangan alam. Ini adalah kerana sungai merupakan salah satu elemen 
alam sekitar yang penting kepada manusia. Kes-kes pencemaran air dan tanah, 
hakisan dan kerosakan-kerosakan lain di sekitar sungai terus terjadi apabila projek-
projek pembangunan yang tidak terkawal di lakukan di kawasan berkenaan. Objektif 
kajian ini ialah mengkaji undang-undang alam sekitar dan perancangan 
pembangunan di sekitar sungai-sungai di daerah Langkat; mengkaji masalah-masalah 
pengurusan tanah dan perancangan pembangunan di sekitar sungai-sungai dan 
mencadangkan penambahbaikan undang-undang sedia ada bagi menangani masalah 
pengurusan sungai di daerah Langkat. Kawasan kajian meliputi Daerah Aliran 
Sungai (DAS) yang merangkumi Sungai Wampu, Sungai Bahorok, Sungai Bingai, 
Sungai Gegumit, Sungai Batang Serangan,Sungai Tanjung Pura. Kajian ini 
menggunakan kaedah triangulasi iaitu dengan menggunakan soal selidik, 
menemubual dan kaedah pemerhatian oleh penyelidik.  Respondens adalah terdiri 
daripada pegawai-pegawai dari Pejabat Tanah Langkat, Jabatan Perancangan Bandar 
dan Desa, Jabatan Alam Sekitar, penduduk-penduduk dan pengusaha-pengusaha di 
sekitar kawasan sungai.  Hasil kajian ini menunjukkan bahawa masalah-masalah 
pengurusan tanah terus terjadi kerana belum ada institusi khas untuk menguruskan 
tanah di sekitar sungai. Masalah-masalah pengurusan tanah juga masih wujud kerana 
belum adanya perancangan pembangunan yang strategik dan holistik dilakukan di 
sekitar sungai-sungai di daerah Langkat. Akibatnya banyak terjadi bencana-bencana 
di sekitar sungai-sungai di Langkat seperti banjir, hakisan dan tanah runtuh jika 
musim hujan dan kekeringan di musim kemarau kerana belum ada pengurusan tanah 
dan perancangan pembangunan yang efektif dilakukan sehingga kini. Kajian juga 
menunjukkan bahawa, di kawasan kajian, tanah di sekitar sungai hanya diuruskan 
apabila terjadi konflik dan bencana sahaja. Kajian ini juga mendapati undang-undang 
di peringkat negeri (provinsi) yang jelas dan tuntas mengatur pengurusan tanah di 
sekitar sungai-sungai perlu digubal untuk mengatasi masalah-masalah yang sedia 
ada. 
 
 
 
Kata kunci: Pengurusan, Pembangunan tanah, Sungai, Undang-undang Alam Sekitar  
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ABSTRACT 
 
 
Activities of development surrounding river areas which are not effectively planned 
will negatively affect the environment and will cause an imbalance in nature. This is 
in view of the fact that rivers are important natural elements to the human race. 
Incidents of pollution, erosion and other damage surrounding river areas continue to 
occur in areas of unsupervised development projects. The objectives of this study are 
to examine the laws pertaining to land and development planning in the surrounding 
rivers in the Langkat District, the problems arising from land management and 
development planning in these areas and to recommend improvements in existing 
laws governing land management in the Langkat District. The location of the study 
covers the Daerah Aliran Sungai (DAS) which included the Wampu River 
Watershed, Bahorok River, Binjai River, Gegumit River, Batang Serangan River, 
and Tanjung Pura River. This study applies triangulation methods using 
questionnaires, interviews and observation. The respondents of this study are the 
Land Office officials, Regional Developments Planning Board members, 
Environment Agency, the communities and entrepreneurs living at the surrounding 
river areas. The findings of this study indicate that problems of land management 
continue to occur because there is no special institution to govern river management. 
Land management problems also continue to exist due to the non-existence of 
holistic and strategic development planning surrounding the river areas at Langkat 
District. Consequently, many disasters occurred in the surrounding river of Langkat 
such as floods, erosions and landslides during rainy season and droughts during dry 
season because of the lack of effective land management and planning. The study 
found that, the land surrounding river areas is only managed during times of conflicts 
and disasters. It is also found that there must be a clear and comprehensive state 
(provincial) law to administer land management surrounding river areas to overcome 
those existing problems.  
 
 
 
Keywords: Management, Land development, River, Development, Environmental  
law 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.0   Pengenalan 
Aspek pembangunan sering dijadikan kayu ukur untuk mengukur kemajuan 
yang dikecapi dan dinikmati oleh sesebuah negara. Walaupun pada hakikatnya 
pembangunan yang direncanakan ini menjanjikan kemudahan yang diingini oleh 
rakyat serta mampu mengubah pandang darat fizikal di sesebuah kawasan, 
namun aspek persekitaran setempat akan turut terkena tempias ekoran daripada 
pembangunan yang dilaksanakan. Secara hakikatnya pembangunan memang  
diperlukan oleh sesebuah negara dan bagi rakyat di negara membangun, 
pembangunan yang diinginkan ialah pembangunan prasarana. 
Pengambilan perlombongan yang digunakan untuk aktiviti pembangunan 
jika tidak dirancang secara berkesan akan berimfak buruk kepada alam sekitar 
atau boleh menyebabkan kesan negatif ke atas keseimbangan alam. Seperti 
terjadinya hakisan terhadap tanah, iklim yang cendrung sering berubah dan 
sering terjadinya banjir. 
Sebagaimana diketahui bahawa manusia bergantung kepada ekonomi, 
oleh itu dalam menjalankan aktivitinya manusia selalu  berinteraksi dengan alam 
sekitar guna mencapai tujuan hidupnya. Sebahagian aktiviti  penduduk di sekitar 
sungai-sungai di Langkat ialah: pertanian, perlombongan, pembalakan, 
perikanan dan lain-lain. Aktiviti-aktiviti ini  akan membawa kesan buruk 
terhadap persekitaran apatah lagi tidak memiliki adanya garis panduan secara 
baik guna keseimbangan ekosistem di sekitar sungai. 
Krisis alam sekitar merupakan masalah yang sangat besar pada abad ini. 
Kemajuan teknologi membuatkan manusia mudah lupa bahawa kehidupan ini 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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